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Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan daya ilokusi tindak tutur direktif yang ada dalam cerita anak
Oshiire no Bouken Karya Furuta Taruhi dan Tabata Seiichi. Penelitian ini menggunakan teori daya ilokusi
dan felicity conditions. Data penelitian ini merupakan tuturan yang diasumsikan mengandung tindak tutur
direktif langsung. Penelitian ini dikhususkan pada makna direktif. Pada hasil analisis data, dapat disimpulkan
bahwa makna ilokusi direktif dalam cerita anak Oshiire no Bouken yaitu daya ilokusi direktif: menyuruh,
melarang, mengajak, meminta. 
Kata Kunci : Tuturan, Tinda Tutur Ilokusi, makna ilokusi, daya ilokusi, Felicity conditions.
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The purpose of this study is to describe the directive illocutionary act in the Oshiire no Bouken Children Story
By Furuta Taruhi and Tabata Seiichi. The data were analyzed based on the theory of illocutionary act and
felicity conditions. The primary data of this study are speech act with directive illocutionary acts. This
research focuses only on directive illocutionary act. The directive illocutionary acts found in Oshiire no
Bouken are : order, prohibit, invite and ask. 
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